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DESCRIPCIÓN: Este trabajo muestra la priorización de  2 áreas estratégicas  
con el fin de conservar el recurso hídrico en la cuenca del Rio Combeima,  
los cuales fueron definidos a partir de Información secundaria,  cartografía  
tomada del POT y POMCA RIO  COELLO y modelo de elevación digital y la  
correlación de  variables técnicas tales como  rendimiento hídrico, 
pendiente, cobertura vegetal y la conexión a áreas de reserva y de 
conservación, mediante la superposición de capas en un sistema de 
información geográfica (SIG), con el fin contribuir  a la conservación y 
disminución del agotamiento de los recursos hídrico.  
 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para la realización de  esta 
identificación de áreas estratégicas para la Conservación del Recurso 
Hídrico corresponde a un esquema ordenado y sistemático, que parte con la 
recopilación de la información,  la identificación y caracterización del área de 
estudio y que concluye con la definición y consecuente selección  del núcleo 
más favorables para la conservación del recurso hídrico. 
 Recopilación de información secundaria y  cartográfica del sector en 
estudio, POT de Ibagué, POMCA del Rio Coello en  medio 
Digital, Modelo de Elevación Digital del CIAT, entre otros 
estudios 
 
 Construcción del Mapa de Pendientes de la Cuenca del Rio Combeima, 
a partir del Modelo de Elevación Digital del CIAT, mediante la 
utilización de la herramienta ARC GIS. 
 
 Análisis de los atributos de las Coberturas de Suelo.  
 































































 Realización de la superposición de capas de  cobertura y pendiente 
con el fin de establecer una primera priorización,  mediante la 
utilización de la herramienta ARC GIS. 
 
 Análisis de Mapa de Rendimientos Hídricos, con sus respectivos 
atributos con el fin de identificar las microcuencas con  alto 
rendimiento. 
 
 Análisis  a las microcuencas que tienen una mayor capacidad de 
regulación hídrica, teniendo en cuenta aquellas que se 
encuentran en zonas de páramo, que abastezcan o nazcan de  
lagunas  y/o humedales.  
 
 Realización de la superposición de capas de  cobertura-pendiente y 
rendimiento Hídrico con el fin de establecer una segunda 
priorización, mediante la utilización de la herramienta ARC GIS. 
 
 Identificación de los núcleos priorizados de acuerdo a criterios 
espacializando  aquellas áreas donde se presentan el mayor 
número de variables y que puedan integrar el núcleo prioritario 
para la conservación del recurso hídrico. 
 
 Identificación de las Áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico por presentar las mejores características 
medioambientales, conectividad ambiental con Zonas de 































































Parques Naturales y tener el mayor número de inversiones  de 
entidades territoriales o ambientales en pro de la Conservación.  
 




Dentro del presente documento  se logró establecer una ruta metodológica 
con el fin de determinar cuáles son las mejores áreas para la conservación 
del recurso hídrico teniendo en cuenta la relación cobertura (boscosa) –
pendiente, analizando su conexión con zonas de conservación,  reserva 
central, paramos, rendimiento hídrico y regulación hídrica. De acuerdo al 
Análisis de la información y a la metodología aplicada se puede establecer 
que en la Cuenca Combeima  existen dos Núcleos, que deben ser 
considerados como Áreas estratégicas para la Conservación del Recurso 
Hídrico, siendo la de mayor Importancia por su Conectividad la Quebrada la 
Plata, seguida de la Microcuenca Cay.   
Además se recomienda a la Entidades Ambientales y Gubernamentales, 
tener en cuenta este documento para realizar inversiones de acuerdo a lo 
establecido en el marco Jurídico de nuestro país, con el fin de no realizar 
adquirir predios  aislados, ya que si se compran los núcleos mencionados  
se protegería el área con los más altos rendimientos de la Cuenca del Rio 
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